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res niruiidL-s LI ;R|LIL-SCCS qÜL-scinns, qiiL- ¡XT-
iiiL-riii ;ifiniinr una cosa o unii altra, pero sí 
que JociinK'nra, a basrament, eres siiiatío-
jiucs que exisrircn a la Girona medieval, i 
n'explica la seva hisrorin. AL|iiesra csra 
esrretamcnr IlifíaLla a la propia historia de la 
coinuniíau en els primers tcmps, qi-ian els 
jiieiis no [enien encara harri propi, la sina-
'^oi^ ii era un petit edifici que s'iihicava molt 
a prop líe les cases en les qiials eils vivien, a 
rocar la Catedral. Qiian, al seglc XIH, la 
coiiuiiiitat JLieva va arribar a ía sc\'a espíen-
d(>r máxima, una «scola- de jueus, se^ura-
menr rica, ,L;ran i ben ahastiila de Ilibres i 
nrnaments, s'aixecava al bell mi^ del 
carrer mes important del Cali, arteria de la 
Girona Medieval, l'antic carrer de Sant 
Lloren? que aviii s'anomena de ia For^a. 1 
en els tcmps de dcsencís i de decadencia, 
quan els jueus es veicrcn oblif^ iits a reclou-
re's en un cali reduít que cada vegada 
s'assemblava mes a un «yhetto», la sinago-
ga, amb els complexos adjacents (escola 
de dones, banys. pous, etc.) ocupa\'a una 
part principal LICI barri. i donava noni a un 
carrer deis seus voltants. 
La segona part del treball d'bisioria 
urbana la consti tueixen tres planoLs 
excel-lents, que son el seu major atractiu-
Aqucst element grafic és un argumenr 
fonamental que conjuga la infnrmacio 
teórica i documental amb la realitat física 
i les restes materials. El primer planol 
presenta el barri vell de Girona en els 
teiTíi"'» anteriors a la formació del Cali, 
quan ja hi havia, pero, jueus vivint a la 
ciutat (s. X-Xl). El segon és el mes inte-
ressant i ben documenta t , i mostra 
Tcstructuta del barri jueu en tot el seu 
esplendor (s. Xll-XV). El tercer planol 
s'ncupa del t:all en el moment de 
TExpulsió, a les ilarreties del segle XV, i 
dibuixa un barri jueu reduít, empobrit i 
en vies d'im procés d'integració cada 
vegada mes ciar dins la Girona cristiana. 
La Guia del Cali Jueu de Girona i Bis 
jueus i ia ciuuit de Girom son dues ap^irra-
cions rigoroses, serioses i científiques, en 
les quals destaca, a mes a mes, un aspecte 
uni^oriant: el seu carácter divulgatÍLi, que 
les converteix en cines molt útiis tant per a 
lectots que coneguin el tema com per 
aquells Liue, no tenint-ne un concixement 
exbaustiu ni detallat, volen aptopar-se a la 
bisioria deis jueus i el seu Cali. Amlxlues 
obres signifiquen un [--as mes en l'estudi del 
passat d'un grup huma importaní en la 
historia de Girona. 
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J o^cp Vert, carrosser i estutliós lie temes histories, ha trct al catrer el seu tercer i darrer \olum i.iei.iicat al transjiort i els carruatges a la pro\'íncia ile Girona: Els nun.s|)iim de Oírimíi que ÍLUitament ;uub Carviís, 
kivianes í giiíeiv.'í -i Un seglc de 
camisseries ,[,nr()iiíiiL',s íotmen una ttilogia 
eompletíssiiiia sobre el im'in de la carrDSse-
ria i del transport a casa nostra Juranr els 
darrors LIOS segles. 
Ainb la publicació d'aquest \"olum, 
Vert conclou un sentit bomenatge ais 
molts oficis, que com el de carrosser. giren 
a l'entom ilels transports; oficis molts d'ells 
amb proíiiniles transíonnacions i alguns ja 
desapareguts. La constatació i.Í'aquest 
eanvi en el món deis transports. juntameni 
amb la manca d'estudis complets sobre el 
tema al país i, pct liltim, l'alt grau de 
eoneixeinent técnic i huma de Josep Ven, 
l'han portat a realitzar aquesta magna obra 
que supleix ax'ui un buit historie imporiant 
no solament a les comarques de Ginma 
sinti també a Catalunya. 
Com ja hé essent una constant en 
totes les seves obres, el lector rrobara aquí 
un volum Iruit d'un treball de recerca sis-
tematic. Si a aixo hi ategim el profund 
coneixemcnt del tema per patt de Taurot, 
ailquirit ilesprés de tota una \'ida ilctlicada 
al món de la carrosseria, entendrem que el 
resuliat final .siguí un treball coniplet i 
exhaustiu capai; ¿c satistet els mes entesos 
en la materia pero també pie d'aspectes 
humans i anecdotics \'iscuts en la seva 
jovcntut. Aquests dos ingtcdicnts: tenaci-
tat en la recerca i Iligam [trofund amb la 
materia fan d'aquest volum una obra 
única i indispensable per al coneixemeni 
d'un tema fins ara poc concgtit: els trans-
¡lotts a Girona. 
El llibre es divideix en tres apartats: 
els primers quatre capítols son introducto-
ris i comenten fets de caire general reterits 
a re\'olució ilels transpi>rts. Vert fa aijuí 
un repas historie del transport de viatgers 
a Girona des de l'epoca romana iins l'arri-
bai.!a deis autoomnibus i del transport 
mccánic per a viatgers. En aqucst apartat 
cal tlestacar la importancia que es dona a 
l'arribatla del tren a Girona l'any 1862 (.|ue 
súpola un increment del trans]x>rr de \-iat-
,L;ers per carretera i i[ue també va ata\'orir 
el transport de mercaderies. 
El lector pot quedar euibaiialit en 
Ctimprovar els primers intents de transport 
en locomobil, un tren per carretera que 
trobem estiínbat en unes imatges impres-
sionants. Les imatges i els dtKuments que 
l'autor acompanya son un element interes-
sant i ajuden a visualii:ar les explicacions 
d'una manera trancameiit ben trobada. 
Abans déiem que l'obra es basava en 
un intens treball de recerca. En la segona 
part del llibre, Vert ens comenta d'on ha 
rreí la major part de la intormació: tma 
recerca tena? que l'ha portat arreu deis 
arxius tle les couiarques de Girona. 
Aquesta recerca, li garantirá un treball 
complet i exhau.stiu albora. Aquest apar-
tat [">ot semblar poc ai.!ient en el lloc on 
está sitiiat. L'autor, pero, ha \'nlgui vleixar 
constancia de les tons i,le consulta uiilit:a-
des en el seu treball de recerca. 
La darrera part del llibre está dedica-
1.1a a les diterenrs roñes i ciutats de les 
comarques i,le Girona. La primera ile les 
árees que tracta és potser la tle mes 
importancia i per alxo li dona un caráctet 
prelerencial. Ens reterim, evidentment. a 
la ciiitai de Girona, a la qua! considera 
una cruilla vle transports de primer ordre. 
peí tet que servia d'enlla? entre el Ptinci-
pal i Franca. En aquest a¡xirtat, Vert déma 
molta importancia a l'arribada del tren a 
la ciutai, l'any 1862, ja que suposara un 
loment en el transport. Mes endavant par-
lará de l'expansiií deis ser\'eis discrecionals 
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ais anys 30 coinciJint amh I'Exposició 
Universal del 29 i amh les ganes Je fer 
curisme i Je la davalkicia general amb la 
guerra de la qual Girona no se'n recupe-
rara tins ais anys 40. 
Hi ha un capítol molt inreressant en el 
qual l'autor ens Jemostra el bon coneixe-
ment que té deis temes histories, em refe-
rei.xo al cnpítitl "Coníiguracio urbana de 
Girona en el segle XIX•>. A mes d'explicar-
nos el desenvolupamcnt urhanísric, Vert, 
sap lligar molt bé aquest tema amb e! 
descnvolupament deis transports de la capi-
tal. El seu saber ter el porta també a donar-
nos a conéixer les sancions que s'aplicaven 
ais qui no complien la normativa. 
A part de Girona, també es tracten la 
resta de comarques. Així successivament 
es tracta de la Cerdanya i del Ripoües, de 
la Garrotxa i el Pía de l'Estany, de la Selva 
i de l'Alt i el Baix EmporJa. 
Per a cada comarca, Vert comenta 
amb una introdúcelo molt idonia en la 
qual comenta les causes particulars de 
cada lloc i la seva relació amb el món de 
les comunicacions. Així, només a títol 
d'exemple, explica la relació entre els 
banys termals de Sant Milari i la ríipiLÍa 
proliferació d'un servei Je transports efi-
caz cap a aquesta pohlació; la bona situa-
ció de Banyoles entre la plana i la mun-
tanya afavoreixen, també, un fort descn-
volupament LÍels transports, encap^alats 
avui per ¡'empresa TEISA. En definitiva 
per a cada lloc hl haurá un desenvolupa-
ment diferent dcpenent de la .seva particu-
lar dinámica. No obstant aixo, hi ha 
també entre les diíerents arees molta rela-
ció i per aixo no és estranya la semhlani;a 
en els models de transport. 
Un cop fet aixo, també [ler a catla 
comarca, es passa a un estudi molt minu-
ciós, sempre a partir d'un treball d'arxiu, 
en el qual .se'ns comenten tots els ordina-
ris des deis inicis del segle XIX fins a 
TactLialitat, íet que ens permet veure a 
cada lloc com han anat evolucionant els 
transports Hns a l'actualitat. 
Per últim, cal destacar la mole correc-
ta presentació d'un acurat arxiu íotograHc 
i d'altres materials, com ara diaris, factures 
Je carrossers... que complementen molt 
bé els textos. En aquest sentit, la fotografia 
se'ns revela com un medi molt adient per 
entendre els canvis en els sistemes de 
transport. Així, per exemple, és molt ins-
tructiu i.le veure com Liuraiu un ^lelcnni-
nat períoJe convivien cransporristes amh 
medis mecanics junt a transportistes que 
encara utilitzaven els cavalls. 
M'ha semblat també molt adequat el 
to utilitzat per l'autor en algún ilels scus 
capítols amh la barreja d'erudició i ¿c 
record personal donant idea del carácter 
gairebé «epic» J'alguns deis personatges. 
Aquest Ilibre apareix en un moment en 
que el món que va viure Vert ha quedat 
aparcat. Es un món encara on la maquina 
apareix molt en relació amb la persona, 
per aquest motiu el Uihre és un bon arxiu 
gairebé «etnológic» d'un ofici que gairehé 
ha desaparegut, almenys Je la manera 
com l'havia conegut Fautor. 
Sense cap mena de ilubte. Eis iran.s-
ports a Girona constitueix avui Túnica obra 
dedicada enterament a l'estudi del trans-
port a les comarques Je Girona. Feta a par-
tir d'un intcns trehall de recerca, es tracta 
J'una autentica enciclopedia obligatoria 
per tothom qui vulgui conéixer qualse\'ol 
aspecte deis tíos (.larrers seglcs del món deis 
traasports a les comarques Je Girona. 
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